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Rédaction
1 Le livre recense les livres en persan de mathématiques et d’astronomie, soit les sections
11 et 12 de l’ensemble de la grande entreprise d’Aḥmad Monzavī (voir Abs. Ir., 22, 1999, n
° 4).
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